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216 NOTICIAS 
Dc les cosos qui hsn  alguna semblanca pren lo parlador 60s argu- 
rnerits en tres mancrcs, ho per sos contrasis, ho pcr ses rahons, ho yer 
aquellos que son de  una matexa raho. 
JUAN B. CODINA Y I~ORMOSA, PBRO. 
(Se co?atinuavd). 
NOTICIAS 
- 
~a ' rc i iovación de l a  Junta de  Gobicrno d e  esta eorposaciúri p i r a  
el trienio d c  1903.1906, en virtud d e  lo dispucsto por los Estatutos, 
vcriticóse cli l a  primera sesión del' presente curso, que tuvo lu-ar el 
d ía  29 de octubre, i~csultando rcclcgidos por uiianimidzid el Excclcii- 
tisiiiio Sr. D. Maniicl Dur:tn y B;rs para cl cargo de Prosiclciitc 37 los 
señores D. Joa.quin Kicra y Bertran, D. Fi.;incisco Uhach y Viiiycta, 
D. Blidrcs Giuikiicz Soler y D. Joaquiii Mirit 17 Sii.ris respectivamente 
para los d c  Tosorcro, Conservador del AIusco, Bibliotec~rio y Secre- 
tario. 
Eri l i ~  propia sesión se di6 cuenta del fallecitiiiento del iicadóiiiico 
uuincrario Dr. D. Bueiiuvenlura Rihas y Quiiitma, canónigo clc csta 
Iglesia Catedral, acordando l a  Aoadetiiia que coiiste en s.cta el pro- 
fuiido seritiiriiciito dc csta corporación por tan i r repuah le  púrdid:~. 
E l  Sr. Giinéncz Solcr lcyó en la sesiún de 1 4  de iiovicinbrc iiii 
estudio so'r>i.o las costuiubres privadas en l a  Edad Media; cn l a  siguicu- 
t e  que se celebró cl d ía  28 del iiiisiuo nies, di6 lectura D. Jua.11 R;L~I- 
tista. Orriols 8. uii informe de la obra del coioncl D. Jonqiun de  La 
Llave, acerca del sitio dc Bnrcclona en 1714; en l a  de  12 de diciciiihrc 
fuC asirnisino leido un  Lrabajo del socio corrcsl~ondiente cri Coi.un;~, 
D. Eugeiiio Carrk Aldao, intitulado: ~Inf lucncia  do los calalarios en 61 
progreso de l a  industria pesqiicra do Oalicia,. y eii l a  sesión del dia 
28 del propio mes, el corrcspondicrite cn LCrida Dr. D. Arturo Masrie- 
r a  q Colomer, dió B conocer A l a  Academia varios fragnicntos de,su 
traducción de l a  Iliada de  IIomero en rcrso catalán. 
Eri la mencionada sesión del 12 de  dicieiiihrc fueron iioinbrados 
acad6micos coi.rcspondienLes el1 Madrid los sciiores D. Adolfo Cai'rasco, 
D. Juli A i i  Snarez Iriclari y D. Joaquín dc La Llave y Garci;.~; en Lóri. 
da ,  1). hlugiii Morera y Galicia, D.  Rafael Gras do Es twc  y D. Agi~slin 
Prini y Tai'i'agó; en Sai.i.;~sa, D. Jiiau S;:t.li;~t Aiiguera; eri N(i.j?olcs, don 
Fraiicisco Ce;.onc; cu Alguer de Cerdcña, el barúii M;lt,So Guillot y en 
Stockolmo D. Gorari Bjorcknian. 
